































































Некоторые  общие  положения  данной  методики  могут  быть  приме‐
нены и для моделирования намагничивания волновода в двухкоординат‐
ных  магнитострикционных  преобразователях  угловых  перемещений 
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числе  и  в  волноводе,  собственная  доменная  структура может  иметь  раз‐
меры гораздо меньшие, чем области, перемагничиваемые под действием 
магнитного поля. Если это так, то эти области можно описать при помощи 




явлений  в  волноводе  некоторые  подходы,  развитые  для моделирования 
магнитной записи магнитной головкой  
Задача  расчета  изменения  намагниченности  волновода  при  измене‐
нии магнитного поля решается следующим образом (Рисунок 1): 
Для определения намагниченности и магнитных полей при перемаг‐
ничивании  волновода  рассматриваемая  область  (позиция 2  рисунка 1) 
волновода  разбивается  на  n  элементов  длиной  h,  ограниченных  узло‐
выми точками Zi. В каждый момент времени можно задать поле темпе‐
ратур Ti=T(Zi).  





Суммарное магнитное  поле  ),( tZH i   определяется  в  соответствии  с 
выражением 
)(),( внеш tMAHtZH jiji   ,                (3) 
где   ijA матрица форм‐факторов, получаемая с учетом интерполяции 
намагниченности  в  элементе  из  интегрального  решения  магнитостатиче‐
ских уравнений Максвелла в форме скалярного потенциала; i  – положение 
границы точки наблюдения  (рисунок 1);  j –расположение  границы конеч‐
ного элемента с магнитным материалом. 
Для  расчетов  суммарного  магнитного  поля  ),( tZH i ,  описываемого 
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Abstract. The article discusses in detail the analysis of the main factors affecting the 
formation of magnetic fields of magnetostrictive converters of linear or angular displacements 
when using a continuous permanent magnet  in them. The analysis of the  influence of each 
factor is carried out. Calculation formulas are derived for calculating the strengths of magnetic 
fields created by continuous permanent magnets. 
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